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ABSTRACT
Penggunaan lensa kontak banyak membawa keuntungan bagi penggunanya, namun tanpa pengetahuan mengenai material, jenis,
dan desain lensa kontak, cara pemakaian, serta cara perawatan yang tepat oleh para penggunanya, penggunaan lensa kontak dapat
menimbulkan masalah pada mata seperti iritasi maupun masalah lain yang lebih serius. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat
gambaran penggunaan lensa kontak pada mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang menggunakan lensa kontak dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan metode quota sampling sebanyak 100 responden. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas pengguna lensa kontak adalah
perempuan (97%) dan berusia > 18 tahun (80%). Lensa kontak yang paling banyak dipakai adalah jenis lensa kontak lunak (97%),
lensa kontak dengan pola penggunaan harian (99%), dan dengan jangka waktu penggunaan 1-6 bulanan (62%). Sejumlah 86
responden (86%) pernah mengalami iritasi mata akibat penggunaan lensa kontak, oleh karena itu diperlukan pengetahuan mengenai
pemilihan serta perawatan lensa kontak yang sesuai dan aman untuk mata oleh mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pengguna lensa kontak.
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